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 I 
论文摘要 
新经济时代，外部环境的快速变化、国家对创新与创业的支持、国际巨头的
成功案例使得国内大中型企业开始关注公司创业。 
上 世 纪 80 年 代 ， 米 勒 （ Miller ） 提 出 了 公 司 创 业 （ corporate 
entrepreneurship简称 CE）引起了学术界的关注。很快不同的学者对 CE定义进
一步研究，并丰富该领域的理论与实践。在这些理论中，创业模式作为 CE 的具
体选项，具有很强的实践指导价值，创业模式如何选择，当前学术研究对此未尽
其详，而这恰恰是有志于 CE的企业所关注的课题。 
通过文献研究法，本文认为姜彦福和张帏提出的以“项目小组”、“内部创业”、
“创业孵化器”、“公司风险投资”为核心内容的 CE模式具有代表性和可操作性；
结合 Zahra 提出的 CE 影响三因素“外部环境”、“内部组织”、“创业战略”，笔者
进一步构建了 CE模式理论模型，提出并验证不同类型特征的企业适合不同的 CE
模式；此外本文发现创业过程蒂蒙斯（Timmons）模型中的“机会、资源、团队”
三要素同样适用于 CE。 
在上述理论的基础上，本文运用案例研究法以厦航为例，基于企业现状和
CE 模式理论模型选择了“项目小组”（主业）、“内部创业”（辅业）为内容的 CE
模式；在厦航个案的 CE实施建议中，笔者以蒂蒙斯三要素为核心，构建厦航 CE
实施的运行机制。 
本文在“大众创业、万众创新”的宏观环境下探索了 CE 模式的理论研究，
同时以厦航这样的绩优企业为例，研究在新的市场环境挑战下，如何通过 CE 实
施持续保持竞争优势，这对于其它企业具有一定的借鉴意义。 
 
 
关键词：公司创业；公司创业模式；厦门航空 
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Abstract 
In the new era of modern economy, the rapid changes of external environment，
national support for innovation and entrepreneurship, together with the success cases 
of the international giants, urge the domestic large-sized and medium-sized 
enterprises began to pay attention to corporate entrepreneurship (aka CE).  
In the 1980s, Miller proposed a theory of CE which became the hot area of 
research and caught scholars’ attentions. The further studies made by various scholars 
enrich the theory and practice of this research field. In these theories, as specific 
options of CE, entrepreneurial models possess high value to improve practice. For 
now, studies about how to choose entrepreneurial model still need further exploration, 
which is the exact issue that the CE companies are eager to solve. 
Through literature review, this paper suggests the CE model proposed by Yanfu 
Jiang and Wei Zhang is typical and exercisable , in which “ project team”, 
“intrapreneurship”,“entrepreneurial incubator”and “corporate venturing‖ are the 
core concepts. Combined with the three factors (external situation, internal 
organization and entrepreneurial strategy) that Zahar proposed could significantly 
affect CE Strategy, the author further constructs a CE model, proposes and verifies 
that different types of enterprises suit for different CE models; In addition, it is also 
found that the three elements proposed by Timmons ―opportunity, resources and 
management team‖ also apply to CE in entrepreneurship . 
On the basis of the above theory, the paper applies a complete case study on 
Xiamen Airlines based on corporate situation and the factors of CE models including 
project team and intrapreneurship. In the recommendation for CE programs of 
Xiamen Airlines, the three key factors from Timmons Model ―opportunities, resources 
and work group‖ will be used to construct the operational mechanism of Xiamen 
Airlines’ CE.  
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 III 
The thesis explores the theoretical study of CE model under the macro 
environment of ―mass entrepreneurship and innovation‖; in addition, uses 
well performed enterprise like Xiamen Airlines as an example, to study how to 
maintain a competitive advantage through the implementation of CE when facing the 
new market change, which can provide a certain reference value for other enterprises. 
 
Key words: corporate entrepreneurship; CE model; Xiamen Airlines 
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第一章  绪论 
第一节  研究背景 
当前我国的经济步入新常态，以要素驱动与效率驱动的发展模式面临巨大挑
战。根据国家财政部公布数据显示[1]，2015年度，国有企业营业总收入 454704.1
亿元，同比下降 5.4%，利润总额 23027.5 亿元，同比下降 6.7%。继党的十八大
提出创新驱动发展战略后，2016 年 5 月，国务院印发《国家创新驱动发展战略
纲要》。无论是国企经营还是宏观政策，我们都能感受到经济进入创新驱动转型
的紧迫性[2]。  
全球化的经济浪潮中，市场环境不断发生变化，例如近年旅游产业中去哪儿、
携程、途牛等 OTA风生水起。单纯依靠规模化、高效率带来的成本领先优势已不
足以令企业基业长青。公司的竞争优势越来越多地体现在创业与创新。 
创业现象在不同规模和各种类型的组织中普遍存在，它既包括了个体创业又
涵盖了公司创业和社会创业（公益机构等）。 
2015 年 6 月，国务院印发了《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干
政策措施的意见》。意见中不仅重点鼓励企业创办、扶持小微企业，还特别提到
“鼓励和支持有条件的大型企业发展创业平台、投资并购小微企业等，支持企业
内外部创业者创业，增强企业创业创新活力。”[3] 
国家宏观政策号召下，大众创业、万众创新的背景下，个体创业如雨后春笋，
掀起新一波热潮。根据国家工商总局公布数据显示，2015年度新登记企业再创
历史新高，达 443.9万户，比 2014年增长 21.6% [4]。 
在 创 业 研 究 领 域 享 有 盛 誉 的 全 球 创 业 观 察 组 织 （ The Global 
Entrepreneurship Monitor，以下简称 GEM）是由美国百森商学院和英国伦敦商
学院联合发起并实施的全球性调查项目。GEM 将创业活动区分为早期创业活动
early-age entrepreneurial activity 和创业员工活动 entrepreneurial 
employee activity。这正是个体创业与 CE的表现形式。 
在个体创业方兴未艾的今天，我国创业员工活动还有很大提升空间。GEM研
究 2014 年度全球创业行为发现[5]：创业员工活动随着经济体发展水平的提升而
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增强，在创新驱动的经济体中表现得更高，而在要素驱动的经济体中水平最低。
中国作为效率驱动为主的经济体，创业员工活动在该经济体区间排名第 22位（见
图 1-1），由此可见，随着经济增长，以及经济结构的逐步转型，我国的 CE还有
极大的提升空间。 
 
 
图 1-1：创业员工人口比例 
资料来源：GEM.GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR 2014 GLOBAL REPORT [Z].2015 
 
创新驱动经济体中，美国的 IBM、强生、3M、花旗银行、P&G、通用电气、
微软皆是 CE 的代表。21 世纪初，《Fortune》500 强中前百名的企业接近 2/3 鼓
励内部创业，并有相应的 CE机制。 
德鲁克[6]认为企业家精神是提升资源产出，发现新顾客及开创新市场。他在
分析这些公司践行创新的基础上，认为大企业并非不创新；大中型企业更容易出
现企业家精神；应该鼓励现有企业践行企业家精神与创新。 
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第二节  研究意义 
自上世纪 80年代以来，CE理论经过三十多年发展，内涵与外延不断充实，
其中创业模式研究目前文献涉猎相对较少，同时这些 CE 模式的研究主要停留在
特征描述阶段，并未回答如何选择 CE 模式以及如何实施等问题，开展这些 CE
模式的相关研究可以丰富创业领域的理论研究。 
今天，越来越多的中国企业开始关注甚至践行 CE。华为、海信、海尔等电
子企业率先选择了不同 CE 模式鼓励企业内员工的创业活动，万科、芬尼克兹等
传统企业走出了不一样 CE道路，互联网巨头 BAT的内部创业现象也非常明显。 
然而包括 CE 在内的创业绝非一蹴而就。硅谷的资深创业家霍洛维茨提出从
乔布斯到扎克拍格，所有卓越的企业家都曾面临艰难挣扎[7]。 
CE 有助于企业摆脱大公司病并形成创新动力、能使员工企业获得双赢、能
促进企业创新性地利用资源，这些已成为创业领域学术界的共识。然而实践过程
中，不同企业实施 CE项目的结局如此迥异，有志于 CE实践的部分大型企业开始
迷茫，该如何选择适用于自身企业的 CE项目。 
本文在创业模式的理论分析基础上，进一步研究了创业模式的影响因素，从
而构建 CE模式理论模型，这使 CE模式不只局限于行为类型特征的简单归纳，而
是可以成为具有实践指导意义的方法，促使不同企业能够找到适其所需，得其所
用的解决方案，在一定程度上丰富了 CE理论研究。 
作为案例研究对象，厦航是一家品牌影响力突出的绩优企业，从 2015 年开
始经营业绩迎来更大压力，选择 CE 模式并付诸实施可以促使其提升企业核心竞
争力。厦航是优质企业在变化的环境下力求基业长青的一个缩影，该案例研究对
其它企业具有一定的借鉴意义。 
第三节  研究内容和方法 
一、研究内容 
本文回顾、分析、研究了 CE 理论的国内外文献，通过文献法与比较研究法
提出具有不同特征（内外部环境/动因/创业战略）的企业适合什么样的创业模式，
并选取厦门航空公司作为案例研究对象，分析其 CE 行为，提出创业模式选择和
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实施建议，并进一步探索该模式对旅游产业和国有企业内部创业的推广意义，最
终完成 CE模式的研究。 
全文共分为七章，每章的内容具体如下： 
第一章，绪论。主要介绍本文的研究背景和研究意义，简要概述当前 CE 的
面临未来创新驱动的经济环境；“万众创业、人人创新”的时代环境。继而创业
模式的研究意义，并简要说明论文的内容结构和采用的研究方法与思路。 
第二章，相关理论和文献综述。首先从国外和国内两个方面回顾和梳理 CE
的相关理论，由于内涵一致，命名不同，研究的这些理论涵盖了“公司创业”、
“内部创业”、“企业内创业”、“内创业”，在这些理论回顾的基础上总结了 CE
的定义、成功要素、阶段模型，并重点研究 CE 的模式。 
第三章，影响 CE 模式选择的因素。在这一章中结合文献分析了外部环境、
内部组织、CE 战略三个版块。 
第四章，厦航公司的创业模式选择 
第五章，厦航公司的创业模式实施建议 
第六章，提出研究结论，并对创业模式理论及应用进行展望。最后总结本文
写作过程中可能存在的不足。 
二、研究方法 
本文采用文献收集研究法、案例研究法相结合的研究方法。 
（一）文献收集研究法 
创业研究作为新兴理论进展巨大。由于具有很强的应用价值，在过去三十多
年来涌现了大量的国外文献，涉及经济学、管理学、心理学等多个学科。在经济
转型的背景下，近十年国内学者开始关注创业理论研究。国内外文献成为理论研
究的丰富素材，而文献法相对于深度访谈、问卷填写等调查研究，避免了样本误
差、问题局限等风险。考虑到文献材料的时效性，本文除经典理论外大量使用
2005年以后的文献资料。 
（二）案例研究法 
通过 CE模式理论运用到具体的案例中，选择厦门航空这种既具有国企特色，
又运营品质卓著的绩优企业为研究对象，力求使个案的研究反映出行业的普遍问
题，为同行业的其他企业的发展提供参考。 
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第四节 研究框架 
 
图 1-2：CE模式研究框架 
资料来源：笔者绘制 
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第二章  理论基础 
笔者以“公司创业”“内创业”“创业导向”“创业管理”等作为关键词，在
中国知网数据库搜索到 127篇于 2000-2016年发表的核心期刊文章，结合国内外
权威著作、国外期刊、博士和硕士论文等文献资料进行深入研究，进行理论阐述。 
本章首先就 CE理论发展做整体回顾，提出 CE的定义，继而着墨于成功要素、
阶段模型，最后重点提出 CE 模式的研究现状，并简要概述其优势和不足，提出
自己的观点。 
第一节  公司创业的理论概述 
一、创业理论回顾 
创业是早已存在且普遍可见的社会现象。涵盖其义的“企业家”一词源于法
语“entreprendre”，其含义最初为“风险承担”[8]。18 世纪中叶，法国经济学
家坎蒂隆（Cantillon）[9]认为企业家是冒险者，开展着风险承担活动，并将
“entrepreneur”一词引入经济学。奈特（Knight）[10]认为竞争环境具有不确定
性，为此企业家需要承担风险的前提下决策。熊彼特（Schumpeter）[11]认为企业
家天职是创新，并从事“创新性破坏”。 
在研究创业活动主体“企业家”的基础上，国外学者开始对创业概念进行定
义，很快众多理论形成广义与狭义的分歧。 
Low和 Macmillan[12]认为创业即创办新的企业，该观点得到 Singh[13]的认同。
蒂蒙斯（Timmons）和斯皮内利（Spinelli）[14]认为创业早已超越了新创企业的
概念，还出现在各种规模或各个发展阶段的企业中，也可以出现在公共机构中。
Amit和 Glosten、Mueller、Casson等许多学者认为创业可以在公司内开展[15]。
随着时代的发展，广义概念得到更多学者的接受。广义与狭义并不影响创业在一
个宽泛的概念下发展理论，同时一些学者也从本质特征上丰富创业定义。 
1994 年，莫里斯（Morris M）等学者对国外核心期刊与著作中创业定义开
展了统计分析（详见图 2-1），从中可以发现广义概念的重要性，同时“创新”、
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“风险承担”这两个源自企业家研究的关键词也成为创业特征的共识[16]。 
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图 2-1 创业定义中包含的关键词 
资料来源：Morris M,Lewis P,and Sexton D.Reconceptualizing Entrepreneurship:An Input-output 
Perspective[J].SAM Advanced Management Journal,1994,Winter59(1):21-31 
 
创业研究不只局限于对创业活动主体“创业者”认知或创业定义的范围。2007
年，木志荣[17]对国外大量创业研究文献进行梳理后提出以下四个观点： 
其一：创业定义虽各有侧重，但学者对其内涵的认知基本趋同； 
其二：创业研究的基本方向首先从创业主体开始研究，随着创业概念的扩展，
创业主体从创业家个人延展到 CE、社会创业，学者们从社会学、行为学、心理
学等不同角度对创业主体进行分析，试图准确描述其个性特征的共性，然而并没
有形成一致结论；研究方向由此从创业主体转向了创业过程，对创业过程的探讨，
在理论模型的侧重点上基本沿着从复杂性过渡到动态性，最后突出复杂性与动态
性相互依存的逻辑线索，其中创业机会的重要性不言而喻；创业环境作为影响创
业活动的变量开始引起人们注意；学者们进一步突破了单一要素，将创业的主体、
过程、环境进行交叉融合研究，其中具有代表性的是 Timmons模型。 
其三：学者们正致力于构建创业领域的理论体系和结构模型，包括莫里斯
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（Morris M）提出的创业研究三维度（创新、风险承担、超前行动），Shane 和
Venkataraman 提出的机会分析框架等，把机会作为核心的创业研究概念，有助
于构建独立的理论体系。 
其四：关于创业领域的研究方法，除了经验研究法之外，学者们开始进入纵
向研究，提出具有价值的研究范式，并运用了统计分析和计量经济等方法。未来，
创业研究有望发展为独立的应用型学科。 
木志荣的观点有助于我们从广度与深度上认知创业研究。  
二、国外对 CE理论的研究 
（一）CE的定义 
自 1971年起，国外的《管理学会杂志》（AMJ）、《管理学会评论》（AMR）、《战
略管理月刊》（SMJ）、《管理科学》等管理类顶尖期刊不时出现 CE研究的文献。 
1983年，丹尼·米勒[18]提出创新、风险承担、提前行动是 CE的三个重要维
度，并基于这些维度提出“创业强度”概念，这些观点在《管理科学》发表后引
起创业理论的很大反响，并促进 CE成为创业理论的重点方向。 
1990年，CE特刊首次发表于《战略管理杂志》（SMJ），这标志着战略管理学
术领域诞生了新的分支[19]。 
随着地位不断提升，CE 已发展成为创业理论的重点前沿课题。由于创业概
念各家争鸣，加上视角不同，学者们对 CE 的定义各有侧重，他们的共识是源于
公司内部、创新特征，侧重点大致可分以下两类： 
CE 的本质： 
Burgelman[20]提出 CE 是创新地整合内部资源实施多元化的一个过程；
Damanpour（1991）延续这一观点，并强调新想法和新行动，Salvato（2009）等
人提出：通过业务首创提升创新能力[21]；Spann 和 Adams 等学者 [22]认为 CE 是企
业各部门展现在新产品、新市场、新技术方面的能力； 
CE 的形式： 
例如 Guth 和 Ginsberg[23]提出 CE 分公司风险投资和战略更新两类形式；
Zahra[24]认为 CE有创新、风险投资和战略更新三类形式；Dess和 Lumpkin等人[25]
认为 CE 是公司通过内部创业或外部合作开发新业务，并借助战略创新推动组织
革新。 
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